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Program 
SCANDINAVIAN CHAMBER MUSIC 
Piano Trio No. 3 in D Minor 
Ruihong Chang, violin 
Xuehui Yu, cello 
Mengyu Liu, piano 
Trio for Violin, Viola and Piano, Op. 10 
Piano Quintet in E Minor 
Haiyuan Song, violin 
Taylor Sapanara, viola 
Kangyuan Ruan, piano 
Dana Zhou and Ziyang Zhang, violins 
Mila Gallardo, viola 
Brandon Wu, cello 
Yi Lu, piano 
Piano Quintet in G Minor, Op. 56 
Emilio Vazquez and Emily Rumney, violins 
Jacob Anderson, viola 
Jacob Barker, cello 
Gavin Laur, piano 
Intermission 
School of Music 
A9l o:srg;;~u;;dr the Arts 





" Trio for Violin, Viola and Piano, Op. 10 
Eva Dove, violin 
Christiano Rodrigues, viola 
Karen Nguyen, piano 
Piano Quintet in E Minor, Op. 5 
Izayah Dutcher and Sanem Reinhardt, violins 
Courtney Ferry, viola 
Cameryn Baum, cello 
John Solari, piano 
String Quartet No. 1 in G Minor, Op. 27 
String Quartet No. 2, Op. 12 
Jingting Liu and Sicong Chen, violins 
Chloe Calvino, viola 
Jun Lee, cello 
The Herberger String Quartet 
Chino Soberano and Michael DiBarry, violins 
Kini Hankins, viola 
Jennifer Son, cello 
School of Music 
Adolph Lindblad 
Christian Sinding 
Edvard Grieg 
Einojuhani Rautavaara 
